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Program for "Høgskoledagene 1978" 
Torsdag 24. august: 
09.30 Velkomst ved statskonsulent Arne Hogstad, formann i NLF. 
09.35 Formann i NLF's styringsutvalg for jordforskning fylkeslandbrukssjef Hallvard 
Eika: Er forurensningsforskning en landbrukssak? 
10.20 Slambehandling. 
Innledning ved ordstyreren: professor Tor Arve Pedersen, NLH. 
Rensing av avløpsvann -og behandling av slam ved kommunale renseanlegg v/sek- 
sjonssjef Arild Schanke Eikum NIVA. Kompostering av råslam v/forsk.ass. Ove 
Molland, NLH. Filandskompostering av råslam - praktisk opplegg v/sig.ing. 
Bjørn-Erik Haugan, NIVA. 
Spørsmål og diskusjon. 
12.00 Lunsjpause. 
13.00 Betenkeligheter ved bruk av slam. 
Innledning ved ordstyreren: direktør Olav Sandvik, Veterinærinstituttet. 
Tungmetaller v/professor Asbjørn Sorteberg, NLH. Patogene bakterier v/veterinær 
Gunnar Langeland, NVH. Parasitter v/veterinær Karl Bergstrøm NVH. Helserådenes 
ansvar v/distriktslege Ludvig D. Holan, Bærum. Potetcystenematoder (potetål) 
v/fagkonsulent Odd Munkeby. 
Spørsmål og diskusjon. 
Det blir kaffepause under dette hovedpunktet. 
16.00 (Ca.). Slutt. 
Fredag 25. august: 
09.30 Lagring og bruk av slam. 
Innledning ved ordstyreren: forsker Tore Østeraas, NLVF. 
Slamdisponering v/forsker Einar Vigerust, NLH. Spredning av slam v/forsker Joar 
Arne Heir, Landbruksteknisk institutt. Behov for jordforbedring v/førsteamanuensis 
Arner Njøs, NLH. Slam på grøntarealer v/landskapsarkitekt Torun Hellen, NLH. 
Erfaringer fra landbruket v/to praktikere. 
Spørsmål og diskusjon. 
11.30 Utbyggingssjef Finn Medbø, Vestfjorden Avløpsselskap: Behandling og disponering 
av slam fra sentralrenseanlegget for Asker, Bærum og Oslo. 
12.00 Lunsjpause. 
13.00 Visninger i grupper: 
Frilandskompostering av råslam. 
Slam som vekstmedium. 
Biologiske klosetter. 
15.00 (Ca.). Slutt. 
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